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SUMARIO
O. M. 1.892/62 por la que se dispone embarque en la
fragata «Legazpi» el Teniente de Navío (AS) don
Enrique de Vega Mínguez. Página 1.148,
Licencias para contraer matrinzonio.
O. M. 1.893/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico de la Anillada
D. Carlos Troncos° Regordán.—Página 1.148.
O. M. 1.894/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán Farmacéutico de la
Armada D. Gerardo Fuertes Bello.—Página 1.148.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de primera
(Mecánico de Linotipias.—Fundidor de Máquinas de Com
poner), para prestar sus servicios en la Imprenta de este
Ministerio.
O. M. 1.895/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir la expresada plaza.—Páginas 1.148 y 1.149.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1.896/62 por la que se dispone quede en expecta
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D. Francisco Mas Zandalinas.—Página 1.149.
0. M. 1.897/62 por la que se designa para el mando del
Tercio del Sur al Coronel de Infantería de Marina
D. Pedro Curiel Palazuelos.—Página 1.149.
O. M. 1.898/62 por la que se dispone pasen destinados
al Grupo Especial los Oficiales de Infantería de Marina
que se relacionan. Página 1.149.
CUERPO DE SUDOFICIALES Y ASIMILADOS,
Servicios de tierra.
O. M. 1.899/62 por la que se dispone preste sus servicios
solamente en destinos de tierra el Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina D. Isaac González
Vicente.—Página 1..149.
O. M., 1.900/62 por la que se dispone preste sus servicios
solamente en destinos de tierra el Brigada de Infante
ría de Marina D. José Tellado Fandiño.—Página 1.150.
Bajas.
O. M. 1.901/62 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Brigada de Infantería
de Marina D. Manuel Rivera Acosta.—Página 1.150.
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
O. M. 1.902/62 por la que se rectifica la Orden de Apli
cación del P'resupuesto número 394/62 (D. O. núm. 30)
que distribuye los créditos del actual Ejercicio econó
micó. Página 1.150.
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O. M. 1.903/62 (D) por la cine se reconoce derecho al'
percibo del premio de Especialidad al personal de Sar
gentos de Infantería de Marina que se expresa.—Pá
gina 1.150.
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tratado al servicio de la Marina.
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Carmelo Muyor Pomares.—Página 1.152.
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Miguel Justicia Martínez. Página 1.152.
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oRaDnioTne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos
Orden Ministerial núm. 1.892/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don,Enrique de Vega
Mínguez embarque en la fragata Legazpi una vez
finalizada la licencia por asuntos propios que tenía
concedida.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.893/62 (D). Cbn
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Manuela Za
razúa Ruiz al Teniente Médico de la Armada don
Carlos Troncos° Regordán.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.894/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la 1,ey de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de autorización para contraer matrimonio con la se
ñorita María Eugenia Fernández Facorro al Capitán
Farmacéutico de la Armada D. Gerardo Fuertes Bello.
'Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
Personal vario.
ABARZUZA
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de pri
mera (Mecánico de Linotipias.—Fundidor de Máqui
nas de Componer), para prestar sus servicios en la
Imprenta de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.895/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza (le Oficial de primera (Mecánico de Lino
Número 130.
tipias.—Fundidor de Máquinas de Componer), queha de prestar sus servicios en la Imprenta de este
Ministerio, con arreglo a las siguientes condiciones:
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los dieciséis años y no los treinta
y seis, en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que` se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales, edad y títulos profesionales que po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredita
tivos de los conocimientos técnicos o profesionales del
concursante o de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
5." Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
enla Jurisdicción Central las elevará porconducto 1-1-
glamentario al Presidente del Tribunal, y (hez día,,
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata, Segundo Coman
dante y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor, don
José Moscoso del Prado y de la Torre.
Vocal.—Regente de la Imprenta, Maestro primero
de la Maestranza de la Armada, D. José Unida
Rodríguez.
Vocal-Secretario.—Linotipista, Capataz segundo de
la Maestranza de la Armada ( Encargado de la Sala),
D. José A. Novo Alonso.
7.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique,tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las reglamentarias de Mecánico de Má
quinas de Componer, "linotipias".
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
,
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
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20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en Artes Gráficas, aprobada por
Orden Ministerial de 29 de abril de 1950, y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Mirristerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. de!
Estado núm. 304) y modificaciones posteriores.
10. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
,a) Sueldo base mensual de mil seiscientas setenta
y dos pesetas con cincuenta céntimos (1.672,50), equi
valente al jornal diario de cincuenta y cinco pesetas
con setenta y cinco céntimos (55,75).
I)) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares ; pero no será considerado corno
salario base, v, por tanto, no incrementará el fondo
(lel Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni Para los trienios.
c) Plus transitorio del 25 por 100 acule establece
la Orden Ministerial de Trabajo de 15 de febrero
del ají() en curso (B. O. del Estado núm. 40).
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que ryerciba en el, momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
f) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
g) Plus de Cargas Familiares y Subsidio,
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
11. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
la El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de 'la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnico,s, etc., que considere- conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.896/62.—Se dispone
(Ille el Gwonel de Infantería de Marina D. Francisco
Mas Zandalinas cese en el mando del Tercio del Sur
y quede en expectación de destino en el Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.897/62.—Designo pa
ra el mando del Tercio del Sur al Coronel de Infan
tería de Marina 1). Pedro Curiel Palazuelos, que
cesa en la situación que le fijó la Orden Ministerial
número 678/58, de 1 de marzo de 1958 (D. O. nú
mero 53).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de junio de 1962.
I?,xcmos..,Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.898/62. Se dispone
que los Oficiales de Infantería de Marina que se re
lacionan, a la terminación del curso de Automovilis
mo y Medios Anfibios Mecanizados que actualmente
realizan en la Escuela de Aplicación del Cuerpo, ce
sen en dicho Centro y pasen destinados, al Grupo
I :
Capitán D. Enrique Caballos Vélez-Bracho.
Capitán 1). Manuel Azcárate Ristori.
Teniente D. Antonio Suárez González. -
Teniente D. Joaquín Piiieiro Carneiro.
Teniente D. Antonio Querol Lombardero.
Teniente D. Antonio Carabot Alvarez.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
•
E .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.899/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la junta Superior de Sanidad de la
Armada y lo propuesto por la Inspección General de
Infantería de Marina, se dispone que el Mayor de
prirnera (Teniente) de Infantería de Marina D. Isaac
González Vicente preste defimitivamente sus servicios
solamente en destinos de tierra, como comprendido en
la norma 24 del capítulo II de la Orden Ministerial
(le 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
p¿T'Orden Ministerial de 25 de julio de 1953 (D'Amo
OFICIAL 1111111. 171).
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.900/62.—En virtudde expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la junta Superior de Sanidad dela Armada y lo propuesto por la Inspección Generalde Infantería de Marina, se dispone que el Brigadade Infantería de Marina D. José Tallado Fandirio
preste definitivamente sus servicios solamente en destinos de tierra, corno comprendido en la norma 24 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de juniode 1950 (D. O. núm. 142), modificada por Orden Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.901/62 (D).--Falle
cido el día 22 de mayo de 1962 el Brigada de Infan
tería de Marina D. Manuel Rivera Acosta, que seencontraba destinado en el Tercio de Baleares de In
fantería de Marina, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
Ord,en Ministerial núm. 1.902/62. Se rectifica
la Orden 41e Aplicación del Presupuesto número
394/62 (D. O. núm. 30), que distribuye los cré
ditos del actual ejercicio económico, en el sentido
de que el Fondo Económico que se asigna al guarda
pescas Cíes sea de treinta y seis mil pesetas anua
les (36.000,00), en vez de las 25.000,00 que figuran
en el Anexo número 4 de la misma, debiendo efec
tuarse dicha reclamación a partir de 1 de marzo de;
año en curso.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.903/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de hoviembre
dé 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrerode 1954 (1370. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. .35), 11 de juniodel mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de
1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al personal que a continuación se relaciona deredo al percibo del premio de Especialidad en la cuantía men
sual que se expresa y a partir de la revista adminis
trativa del mes que se señala, primera siguiente a la
fecha en que han cumplido los años de servicios efec
tivos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Madrid, 7 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Raimundo
fordán Fernández.—Cuantia mensual : 360 pesetas.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1962. .
Sargento de Infantería de Marina D. Hermenegildo
Villar Alvarez.-360 pesetas .mensuales.-1 de fe
brero de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Guerrero Uclés.-360 pesetas mensuales.-1 de fe
brero de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador Gar
cía Pérez.-360 pesetas mensuales.-1 de abril
de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Mateo
López.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil
contratado al servicio de laMarina.
Orden Ministerial 'núm. 1.904/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 v 29 de los
Reglamentos de 16 de mayo de 1949 y 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núms. 117 y 58) y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal
contratado que ligura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se satisfa
gan a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anteriores
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio de
1934 (D. 0. m'ims. 133 y 135) y Orden Ministerial
número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
imorime"
NÚMero 130.
•
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1
Empleos o clases.
Primer Mayordomo.
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
José Román Sánchez (1)... ••. .•• •••
Lorenzo Achúcarro Larrañaga...
Lorenzo Achúcarro Larrañaga (2)...
• • • • • • •
• •
•
Juan Barroso Ruiz (3)••• ••• ••• ••• ••• ••. •.• •••
Rufino Domínguez Martín (4)...
TOrreS ROS (5)..
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.232,00
666,00
1.332,00
1.332,00
2.064,48
2.064,60
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del quinquenio es de 1 de enero de 1956,
y la del primer trienio de 1 de enero de 1959, que ya tiene
reconocidos por Orden Ministerial de 18 de enero de 1961
(D. O. núm. 22).
(2) La antigüedad del primer trienio es de 1 de enero
de 1959 y la del segundo de 1 de enero de 1962. ,
(3) La antigüedad del primer trienio es de 1 de julio
de 1958, que ya tiene reconocido por Orden Ministerial de
29 de marzo de 1961 (D. 0. núm. 76).
(4) La antigüedad del quinquenio es de 1 de enero de 1954,
y la del primer trienio de 1 de enero de 1957, que ya tiene
reconocidos por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960
(D. 0. núm. 152).
(5) La antigüedad del primer quinquenio es de I de enero
de 1953, la del segundo de 1 de enero de 1958, y la del pri
mer trienio es de 1 de enero de 1961. Los dos quinquenios
los tiene ya reconocidos por Orden Ministerial de 23 de sep
tiembre de 1959 (D. O. núm. 219).
o
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.905/62.—Con arreglo
a lo que determinan el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al Capitán de Corbeta D. Juan Torres Prol la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio con calificación de grave y con
noventa y cuatro días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria del
empleo de Teniente de Navío, que era el empleo que
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
60,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 63,00 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1962
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales. 1 enero 1959
1)os trienios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno... 1 enero 1962
Dos trienios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno... julio 1961
Un quinquenio d e
55,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 58,27 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1960
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Dos quinquenios de
55,50 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 61,05 men
suales ... 1 enero 1961
ostentaba al sufrir el accidente, durante los quince
primeros días de curación; la asignación de residen
cia eventual durante los setenta y nueve días res
tantes del período de cura, más él 15 por 100 del
sueldo anual del empleo que se cita, por una sola
vez, referido todo en su cuantía a la fecha de las
lesiones.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.906/62.—Con arreglo
a lo que determinan el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. 0. núm. 135) y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Contramaestre segundo D. Gerardo Crespo
Vázquez la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio con calificación de
menos grave y con ciento treinta y cuatro días de
curación. Concesión que lleva aneja elb percibo de la
dieta reglamentaria de su empleo durante los quince
primeros días de curación, la ásignación de resi
ciencia eventual durante los ciento diecinueve días
restantes del período de cura, más el 10 por 100 de
su sueldo anual, por una sola vez, referido todo en
su cuantía a la fecha de la herida.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
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•
Orden Ministerial núm. 1.907/62. Con arreglo
a lo que determinan el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de9 de «junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al Condestable segundo D. Carmelo Muyor Po
mares la Medalla de Sufrimientos por la Patria, comoherido en acto del servicio con calificación de gra
ve y con cincuenta días de curación. Concesión quelleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su
empleo durante los quince primeros días de cura
ción, la asignación de residencia eventual durante
los treinta y cinco días restantes del período de cura;
más el 10 por 100 de su sueldo anual, por una sola
vez, referido todo en su cuantía a la fecha de las
heridas.
Madrid, 71de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
•
'Orden Ministerial núm. 1.908/62. Con arreglo
a lo que determinan el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y.Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo primero de Maniobra Miguel Justicia
Martínez la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio con calificación de
grave y con ochenta y dos días de curación. Conce
sión que lleva aneja el percibo de la pensión diaria
de seis pesetas durante el período de cura, más tres
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 7 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
ORDENES DF, OTROS MMISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican Al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACA S PENSIONADAS CON 9f00 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY' DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Fernando RodríguezCarrera, con antigüedad de 7 de diciembre de 1%1,
a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
• Condestables.
Mayor de primera, activo D. Diego Mateo Ló
pez, con antigüedad de 1 de enero de 1962, a partirde 1 de enero de 1962. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D..0. NUM. 295)
•
Citeirpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Luis Monereo Gon
zález, con antigüedad de 11 de febrero de 1962, a
partir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de mayo de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 908.)
E
•
EDICTOS
(251)
Don Manuel Garay Lobo, Capitán de Navío, Co
mandante Nlilitar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Almería,
Hago saber:
1.0 Que con autorización de la Superioridad, se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza
&Práctico de Número del Puerto de Adra, confor
me a lo dispuesto en la Tnstrucción de Organización
número 699 del Estado Mayor de la Armada, de
25 de ,agosto último.
2.° Se convoca este concurso-oposición en pri
mera convocatoria únicamente para el personal de la
Reserva Naval que posea el Título de Capitán, Pi
loto o Patrón .de Cabotaje de la Marina Mercante
y se halle comprendido entre los veinticinco y cin
cuenta y tres arios de edad, sin tenerse en cuen1a,e1
tiempo de embarque en buques de la Armada, que
sólo servirá como mérito para la puntuación final.
3.0 Caso de que no se cubra la plaza referida en
esta convocatoria, se celebraría un nuevo concurso
oposición entre Capitanes, Pilotos y Patrones de
Cabotaje de la Marina Mercante.
4.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, dr 28 de agos
to de 1958), y normas complementarias del Estado
Mayor de la Armada.
Núnxero 130.
Sa■
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5.0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios pres
tados a la Marina, deberán ser dirigidas al excelen
tísimo señor Ministro de Marina, dentro del plazo
de treinta días siguientes a la (echa de publicación
de este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. Aquellas que a juicio del mando no re
unan las condiciones reglamentarias serán devuel
tas a los interesados por el Servicio de Personal,
comunicándoles las causas que lo motive.
6.0 El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesidnal.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que haya de ve
rificarse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos profesionales.
o
7.0 Para ser admitidos a examen deberán haber
sido declarados "aptos" en el correspofidiente re
conocimiento médico, que tendrá lugar en esta Co
mandancia de Marina a las diez horas del día an
terior al del examen, y de ser festivo, al otro inmediato ánthrior.
8.0 El examen se celebrará en el local que de
signe esta 'Comandancia Militar de Marina, el (lía
y hora que oportunamente se anunciará en el ta
blón de Anuncios de la misma, después de transcu
rrido el plazo para. la presentacidn de instancias.
Lo que se publica, para general conocimiento.
Almería, 5 de junio de 1962.—E1 Capitán de
Navío Comandante Militar de Marina, Manuel Ga
ray Lobo.
(252)Don Antonio Belizón Aragón, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar. de Marina del Distrito de' Este
pona, Juez instructor del expediente número 63
de 1962 de pérdida de la Libreta de inscripción
Marítima perteneciente al inscripto de •este Tro
zo Antonio Acebedo Fernández,
•
Hago saber : Que en decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento Marítimo se
declaró nula y sin valor dicha Libreta de Inscripción;
la persona slue la hallare deberá hacer entrega de la
misma a las Autoridades de Marina de todo el te
rritorio nacional, Autoridades civiles o militares o,
en su defecto, en este Juzgado, sito en la Ayudantíade Marina de Estepona; Incurriendo en responsa
bilidad quien así no lo hiciere.
Estepona, 5 de junio de 1962.—E1 Alférez de Na
vío (e), juez instructor, Antonio Belizón Aragón.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
•
Anuncio de subasta.
(44)A once horas (1 1 ) del día 5 de julio próximo se
celebrará en esta Comisaría acto de subasta pública
a fin de adjudicar el suministro de materiales con
destino a la obra número 76/A/62 (Comisaría del
Arsenal), comprendidos en los siguientes lotes :
Lote número 1. Gremio de Maderas; precio tipo:41.916,70 pesetas.
Lote mírnei-o 2.—Gremio de la Construcción; precio tipo : 29.429,10 pesetas.
Lote número 3.—Gremio de Ferretería; precio tipo :63.206,60 pesetas.
Lote número 4.—Gremio de Electricidad ; precioti po : 28.901,05 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, modelo
(le proposición, etc., se encuentran de manifiesto en
el Negociado de Acopios de la Comisaría, en horas
de oficina. El modelo de proposición será susta'n
cialment'e igual al publicado en el Boletín Oficialdl Estada número 160, de 6 de junio de 1961.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 4 de junio de1962.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario, Ignacio Ochoa.
•
IMPRENTA DM, MINISTERIO DE MARINA.
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